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Stepping into 
the treatment 
plant is a 
little like 
stepping into 
a bizarre 
sauna.
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City planners 
used to think 
that the main 
treatment 
plant would 
hit its capacity 
right about 
now.
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Proponents 
of small-scale 
treatment 
argue that 
the very 
scale makes 
people more 
accountable 
for what 
they're  
pouring 
down the 
drain.
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If new 
developments 
used these 
miniature 
treatment 
plants, cities 
could avoid 
building 
extensive 
pipe systems 
under- 
ground.
... I wondered: 
Was this a treat-
ment plant, or 
just a planter?
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Sewage-eating 
microbes 
need regular 
meals, and an 
office building 
doesn't 
produce much 
wastewater 
during 
evenings and 
weekends.
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The city's 
[Portland] 
interest in 
pursuing 
small-scale 
treatment 
could depend 
on location.
Solids are 
controversial; 
there are few 
easy ways 
to get rid of 
them.
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... the city's 
[La Center] 
new system 
provides an 
interesting 
example 
of what a 
small-scale 
treatment 
plant can 
do with new 
technology in 
little space.
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Is it realistic 
to hope 
that small-
scale sewage 
treatment 
will help 
solve some of 
the Portland 
area's 
complicated 
sewage 
challenges?
